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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)mengetahui validitas media pembelajaran berbasis Prezi, (2)mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi, (3)mengetahui respon 
siswa terhadap media pembelajaran berbasis Prezi. Adapun jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti 
adalah jenis penelitian pengembangan (Research and Development). Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah desain penelitian One-Group Pretest-Posttest. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah siswa 
kelas XI TEI 2 di SMK Negeri 2 Bojonegoro sejumlah 32 siswa yang menggunakan kurikulum 2013 pada 
semester genap 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Hasil validasi media pembelajaran 
dari 3 dosen Universitas Negeri Surabaya dan 3 guru SMKN 2 Bojonegoro terhadap media pembelajaran, 
diperoleh hasil validasi media pembelajaran berbasis Prezi sebesar 85.00% dan masuk dalam ketegori 
sangat valid, (2)Hasil belajar siswa kelas XI TEI 2 mengalamai peningkatan yang cukup besar (pretest dan 
postest) yaitu dengan gain sebesar 0.79 dan termasuk dalam kriteria tinggi (3)Hasil angket respon siswa 
yang diberikan kepada siswa setelah proses pembelajaran dengan media Prezi selesai memperoleh hasil 
sebesar 87.46% sehingga dapat dikategorikan jika siswa sangat tertarik dengan penggunaan media 
pembelajaran berbasis Prezi pada saat belajar materi aplikasi rangkaian OP AMP pada mata pelajaran 
Rangkaian Elektronika 
Kata Kunci: Prezi, hasil belajar, respon siswa. 
  
Abstract 
The research aimed at: (1)figuring out the feasibility of Prezi based learning media; (2)figuring out the 
students learning outcomes after using Prezi based learning media; (3)knowing the students responses. The 
type of this research is Research and Development (RnD). The research design was one-group pretest-
posttest. The research subjects were the students in class XI TEI 2 at state vocational school 2 Bojonegoro 
with 32 students in period 2015/2016. The research indicated that: (1)the learning media validates by 3 
lectures and 3 subject teachers obtained the vaidity value of 85.00% in which category was very good or 
feasible; (2)the learning outcomes obtained of gain value 0.79 and it a part of the high gain; (3)the students 
responses toward Prezi based learning media gained the rating average of 87.46%. 





Pendidikan merupakan bagian penting dalam 
kehidupan manusia untuk mendukung keberansungan 
hidupnya. Pendidikan nasional berfungsi untuk 
mengembangan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa (Undang-undang Republik Indonesia No. 20 
tahun 2003 pasal 3). Dalam mencapai standard 
kompetensi kelulusan yang telah ditentukan, pendidik 
harus didasari dengan kurikulum yang digunakan sebagai 
pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran antara 
guru dan siswa. Dengan adanya perubahan zaman yang 
semakin lama semakin maju, maka sistem pendidikan di 
Indonesia juga ikut berkembang seperti perkembangan 
sistem kurikulum Indonesia.  
Berdasarkan hasil observasi pada saat kegiatan PPL 
2015 di SMK Negeri 2 Bojonegoro dan wawancara pra-
penelitian telah ditemukan beberapa hambatan dalam 
mencapai tujuan tersebut. Salah satu hambatan tersebut 
diantaranya penggunaan media pembelajaran yang masih 
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konvensional sehingga membuat sebagian besar siswa 
menjadi bosan, mengantuk dan semangat belajar 
menurun. Hal tersebut telah berdampak terhadap hasil 
belajar siswa yang cenderung menurun.  
Menurut Gagne dan Briggs (2007) mengatakan, 
“Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 
digunakan orang untuk menyalurkan pesan”. Salah satu 
media akan dikembangkan serta diharapkan menjadi 
solusi pada permasalahan tersebut adalah media 
pembelajaran berbasis Prezi. Prezi merupakan software 
yang berfunsi untuk membuat sebuah paparan yang 
memilik fitur animasi yang sangat menarik, diantaranya 
adalah animasi tulisan tangan, animasi kartun, dan efek 
transisi yang lebih hidup serta pengaturan time line yang 
sangat mudah. Media pembelajaran berbasis Prezi belum 
pernah digunakan  pada proses pembelajaran mata 
pelajaran Rangkaian Elektronika kelas XI Jurusan Teknik 
Elektronika Industri di SMK Negeri2 Bojonegoro.  
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara 
lain: (1)Bagaimana validitas media pembelajaran berbasis 
Prezi sebaga upaya meningkatkan hasil belajar siswa mata 
pelajaran Rangkaian Elektronika di SMK Negeri 2 
Bojonegoro?; (2)Bagaimana peningkatan hasil belajar 
siswa menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi 
sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa mata 
pelajaran Rangkaian Elektronika di SMK Negeri 2 
Boojonegoro?; (3)Bagaimana respon siswa terhadap 
media pembelajaran berbasis Prezi sebagai upaya 
meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran 
Rangkaian Elektronika di SMK Negeri 2 Bojonegoro? 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
(1)Mengetahui validitas media pembelajaran berbasis 
Prezi sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa 
mata pelajaran Rangkaian Elektronika di SMK Negeri 2 
Bojonegoro; (2)Mengetahui peningkatan hasil belajar 
siswa menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi 
sebaga upaya meningkatkan hasil belajar siswa mata 
pelajaran Rangkaian Elektronika di SMK Negeri 2 
Bojonegoro; (3)Mengetahui respon siswa terhadap media 
pembelajaran berbasis Prezi sebagai upaya meningkatkan 
hasil belajar siswa mata pelajaran Rangkaian Elektronika 
di SMK Negeri 2 Bojonegoro. 
Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 
dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, 
perasaan dan kemauan peserta didik sehingga dapat 
mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta 
didik (Akhmad Sudrajat, 2008). Media pembelajaran 
memiliki beberapa manfaat praktid di dalam proses 
pembelajaran seperti yang dituturkan Arsyad (2009), 
antara lain: (1) Mampu memperjelas penyajian pesan dan 
informasi sehingga dapat memperlancar proses dan hasi 
belajar; (2)Mampu meingkatkan dan mengarahkan 
perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi 
belajar; (3)Mampu menanggulangi keterbatasan indera, 
ruang serta waktu; (4)Mampu memberikan kesamaan 
pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 
lingkungan mereka. Berdasarkan paparan tersebut dapat 
disimpulkan jika manfaat media pembelajaran yaitu 
mampu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis, 
mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya 
indera, menimbulkan semangat belajar serta memberikan 
rangsangan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang 
sama. 
Menurut Darsono (2000), “Belajar harus 
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam aspek kogniti, 
afektif, dan psikomotorik pada diri orang yang belajar, 
sehingga tingkah laku siswa berubah kea rah yang lebih 
baik”. Sedangkan pembelajaran menurut Sudjana (2001), 
“Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses 
mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar 
siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong 
siswa melakukan proses pembelajaran.” Oleh karena itu 
dapat disimpulkan jika belajar bertujuan untuk membantu 
siswa memperoleh pengetahuan sementara pembelajaran 
merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk 
membantu siswa dalam proses memperoleh pengetahuan. 
sehingga belajar dan pembelajaran bersinergis dengan 
baik sehingga siswa mampu memperoleh hasil belajar 
yang optimal. 
Menurut Syah (2010), “Hasil belajar merupakan hasil 
interaksi dari sebagian faktor yang meliputi segenap ranah 
psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 
proses belajar siswa”. Menurut Benyamin Bloom (1956), 
“Terdapat tiga ranah pada klasifikasi hasil belajar siswa 
diantaranya ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 
psikomotor”.  Berdasarkan paparan tersebut dapat 
disimpulakan jika hasil belajar berupa nilai (angka) yang 
dibukukan pada jangka waktu tertentu untuk melihat hasil 
belajar siswa yang mampu dicapai pada ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotor. 
Menurut Diamond dalam Mudofir (1987) 
mendefinisikan jika, “Keefektifan pembelajaran diukur 
dengan melihat minat siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran yang berlangsung”. Respon siswa yang 
dimaksudkan pada penelitian ini ialah tanggapan siswa 
terhadap proses pembelajaran yang telah diselenggarakan 
dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi. 
Untuk mengetahui respon siswa tersebut, peneliti 
menanyakan langsung kepada siswa dengan 
menggunakan angket respon siswa. Adapun respon yang 
ingin diketahui peneliti dari siswa yaitu senang tidaknya 
siswa terhadap proses pembelajaran dengan media 
pembelajaran berbasis Prezi dan senang tidaknya siswa 
terhadap pelajaran Rangkaian Elektronika pada standard 
kompetensi aplikasi rangkaian OP AMP. 
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Software Prezi merupakan sebuah perangkat lunak 
untuk presentasi berbasis internet. Software Prezi dapat 
digunakan untuk membuat presentasi linier maupun non-
linier, yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari 
presentasi linier atau presentasi berbentuk peta pikiran 
(mind-map) sebagai contoh dari presentasi non-linier 
(Settle dkk., 2011).  
 
METODE 
Jenis penelitian ini menggunaan metode penelitian dan 
pengembangan (Research and Development). Menurut 
Sugiyono (2011), “Metode penelitian dan pengembangan 
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan 
produk tersebut”. Penelitian pengembangan ini 
mengembangkan software Prezi sebagai media 
pembelajaran yang bertujuan untuk menghasikan sebuah 
media pembelajaran yang akan diuji coba valditas dari 
media pembelajaran tersebut. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 
Bojonegoro pada siswa kelas XI TEI 2 dan dilaksanakan 
pada semester genap 2015/2016. Penelitian ini 
menggunakan rancangan penelitian One-Group Pretest-
Posttest Design. Desan penelitian ini tergolong sederhana, 
karena langkah-langkah penelitian ini hanya sampai uji 
coba produk dan diakhiri dengan analisa dan pelaporan. 
Tabel 1 berikut merupakan desain penelitian One-Group 
Pretest-Posttest Design. 
 
Tabel 1. Desain Penelitian One-Group Pretest-Posttest 
Design 
Pre-test Treatment Post-test 
O1 X O2 
 
Keterangan: 
O1: Tes awal (pretest) dilakukan sebelum digunakannya 
       media pembelajaran berbasis Prezi 
X  : Treatment (media pembelajaran berbasis Prezi) 
O2 : Tes akhir (posttest) dilakukan setelah digunakannya 
         media pembelajaran berbasis Prezi 
 
Langkah-langkah penggunaan metode Research and 
Development (R&D) yang digunakan peneliti seperti 




















Gambar 1. Tahap-tahap metode Research and Development 
(R&D) yang digunakan dalam penelitian. 
 
Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1)Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
media pembelajaran berbasis Prezi yang diggunakan oleh 
siswa kelas XI TEI 2 di SMK Negeri 2 Bojonegoro; 
(2)Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil 
belajar siswa dan respon siswa pada mata pelajaran 
Rangkaian Elektronika. 
Instrumen pengumpulan data merupakan alat atau 
fasilitas yang digunakan untuk mengukur nilai variabel 
yang akan diteliti (Sugiyono: 2011).  Untuk menganalisis 
jawaban validator digunakan statistik deskripstif dalam 
bentuk rentang skor seperti pada tabel 2 berikut. 
 
Tabel 2. Skala Penilaian Validator 
Kategori Bobot Nilai Presentase (%) 
Sangat Valid 4 82-100 
Valid 3 63-81 
Tidak Valid 2 44-62 
Sangat Tidak Valid 1 25-43 
(Sumber: Widoyoko, 2012) 
 
Jumlah total jawaban validator ditentukan dengan 
mengaikan jumlah responden dengan bobot nilainya, dan 
menjumlahkan semua hasilnya nilai produk dari rentang 
skor tabel di atas digunakan rumus sebagai berikut. 
Sangat valid (n valdator) nx4 
Valid (n validator)  nx3 
Tidak valid (n validator) nx2 
Sangat tidak valid (n validator) nx1 + 
∑Jawaban validator  ….. 
(Sumber: Widoyoko, 2012) 
 
Presentase penilaian validator dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut. 
HR =   
Hasil lembar angket respon siswa menunjukkan 
tanggapan siswa terhadap medi pembelajaran berbasis 
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Tabel 3. Penskoran Angket Respon Siswa 
Kategori Bobot Nilai Presentase (%) 
Sangat Baik 4 82-100 
Baik 3 63-81 
Tidak Baik 2 44-62 
Sangat Tidak Baik 1 25-43 
(Sumber: Widoyoko, 2012) 
 
Presentase penilaian respon siswa dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut. 
 
 
Peningkatan hasil belajar siswa diukur dengan melalui 
pretest dan posttest pada saat sebelum dan sesudah 
menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi. Data 
tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan n-gain 
score (gain yang dinormalisasikan) dengan persamaan 
sebagai berikut. 
 
(Sumber: Hake, 1999) 
Keterangan: 
g = skor gain 
Sf = skor posttest 
Si = skor pretest 
 
Peningkatan hasil belajar dikategorikan atas tiga 
kategori. Kategori tersebut dapat dilihat pada tabel 4. 
 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis data hasil validasi terhadap kualitas instrumen 
penelitian yang telah divalidasi oleh validator yang terdiri 
dari 3 dosen Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya 
dan 3 guru SMK Negeri 2 Bojonegoro diperoleh hasil 
sebagai berikut: (1)Validitas instrumen media 
pembelajaran memperoleh rating 85% dan termasuk 
dalam kategori sangat valid; (2)Validitas instrumen 
Lembar Kerja Siswa (LKS) memperoleh hasil 89.54% dan 
masuk dalam kategori sangat valid; (3)Validitas instrumen 
butir soal pretest dan posttest memperoleh rating 80.90% 
dan termasuk pada kriteria sangat valid; (4)Validitas 
instrumen angket respon siswa memperoleh rating 82.70% 
serta termasuk pada criteria sangat valid. Hasil respon 
siswa diperoleh dari lembar angket respon siswa yang 
diisi oleh siswa setelah diberi perlakuan dengan 
menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi 
memperoleh rating sebesar 87.46% dan termasuk dalam  
kategori sangat baik.  
Uji peningkatan (gain) diawali terlebih dahulu dengan 
mengubah nilai pretest dan posttest menjadi nilai gain. 
Berdasarkan tabel rekapitulasi gain dapat diketaui jika 
rata-rata presentase gain hasil belajar siswa sebesar 0.79 




Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkam 
bahwa: (1)Hasil validasi oleh validator terhadap media 
pembelajaran berbasis Prezi pada mata pelajaran 
Rangkaian Elektronika dinyatakan valid dengan 
presentase 85%; (2)Hasil belajar siswa mengalami 
peningkatan dengan ratar-rata gain sebesar 0.79 dengan 
menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi pada 
mata pelajaran Rangkaian Elektronika; (3)Hasil respon 
siswa terhadap media pembelajaran berbasis Prezi 
dinyatakan sangat baik dengan presentase 87.46% pada 
mata pelajaran Rangkaian Elektronika di kelas XI TEI 2 
di SMK Negeri 2 Bojonegoro. 
 
Saran 
Adapun saran berdasarkan hasil penelitian dan 
pengembangan ini antara lain adalah: (1)Peserta didik 
harus lebih pro-aktif dalam pengenalan dan penggunaan 
media pembelajaran terbaru sebagai sumber belajar; 
(2)Pendidik sebaiknya lebih aktif dan kreatif dalam 
pengenalan, penggunaan serta pemanfaatan fasilitas media 
pembelajaran yang sudah tersedia; (3)Peneliti yang ingin 
meneliti lebih lanjut agar dapat mengembangkan media 
pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga 
lebih mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah 
afektif, kognitif dan psikmotor; (4)Peneliti yang akan 
melakukan penelitian lebih lanjut agar lebih 
memperhatikan prosedur pengambilan respon siswa 
terhadap media pembelajaran yang digunkan. 
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